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O Embrapa 1999 BIBLIOGRAFIA DO BACURI (PLATONIA INSIGNIS MART.)' 
Eugênio Celso  Eménto  Araújo' 
Eliana Candeira Valois2 
Valber Mendes  Ferreira' 
O bacurizeiro é uma árvore mitífera e madeireira, pertencente a 
família Clusiaceae, tendo como provável centro de origem o Estado 
do Pará, atingindo também os Estados do Maranhão, Tocantins e Piaui. 
Apresenta grande plasticidade ecológica, ocorrendo nas florestas do 
Pará e cerrados do Piauí. O fnito apresenta grande potencial para os 
mercados interno e  externo, em função das características 
organolépticas de sua polpa. A sua exploração é feita atualmente em 
bases extrativistas, redundando na irregularidade e insuficiência da 
produção, inclusive para o mercado regional. 
As informações sobre a espécie, além de poucas e de difícil 
acesso,  caracterizam-se pela dispersão, dificultando sobremaneira o 
trabalho de pesquisadores,  estudantes, produtores e  demais 
interessados. Assim, este trabalho visa contribuir para a sistematização 
da bibliografia sobre a espécie, condensando em um volume todos os 
registros a que se teve acesso. 
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'Enç. Agr. .  Autònonio. a serviço da CIL Para facilitar o manuseio, esta bibliografia  contém no final 
índices de autor e de assunto. As referências com asteriscos (**) 
encontram-se a disposição dos interessados,  para consulta ou 
fotocópias, na Biblioteca da Embrapa Meio -  Norte, situada na 
Avenida Duque de Caxias, 5650  Teresina, PI  64006- 220. E-mail: 
biblio@cpamn.embrapa.br 
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nesta obra. 
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